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A B S T R A K
Kajian ini hertujuan untuk mengetahui manfaat-manfaat yang didapati hasil daripada
penggunaan teknologi maklumat (TM) oleh lndustri Berskala Kecil  dan Sederhana (IKS)
di negeri Kedah Darul Aman.  Manfaat-manfaat yang dikenal pasti  ialah manfaat yang
nyata, manfaat yang tidak nyata dan kepuasan pihak pengurusan dengan penggunaan
teknologi maklumat dalam syarikatnya. Hanya syarikat perkilangan yang diamhilkira.
Kaedah kaji selidik (survey research method) digunakan dengan persampelan rawak
“disproportionate stratified random sampling”. Sebanyak 36 reponden diterima sebagai
sampel  kajian. Sektor industri yang dikaji terhahagi kepada enam  yakni makanan &
minuman, elektrik & elektronik, perahot, plastik.  logam  asas  & huatan dan mesin  &
peralatan. Sebanyak dua belas  hipotesis dijana untuk mengetahui manfaat teknologi
maklumat dan hubungannya dengan penggunaan TM. Hipotesis telah diuji dengan
kaedah statistik deskriptif dan inferensi. Hasil penyelidikan menunjukkan ‘TM paling
memberi manfaat dengan mengurangkan kesilapan, meningkatkan prnduktiviti
kakitangan, memperbaiki perkhidmatan pelanggan, membekalkan maklumat pengurusan
yang lebih haik,  meningkatkan kawalan pengurusan dan meningkatkan produktiviti.
pengurusan. TM digunakan dengan meluas oleh IKS  bumiputera. Walau bagaimanapun.
hanya 38.9 % pengurus  IKS  menggunakan komputer. Perkakasan yang popular ialah
komputer peribadi IBM atau yang serasi dengannya. Perisian yang lazim digunakan ialah
pemproses perkataan diikuti oleh pakej perakaunan. Fungsi perniagaan yang hanyak
mengguna TM ialah pemasaran dan produksi sementara fungsi pentadbiran pula  ialah
kewangan & perakaunan dan perkhidmatan pejabat am.
ii
ABSTRACT
The objective of this study is to determine the benefits derived from using information
technology (IT) in the small and medium scale industries (SMI) in Kedah Darul Aman.
The benefits which have been ascertained are tangible benefits, intangible benefits and
management satisfaction with the IT usage in the organization. Only manufacturing
companies are included in this study. The survey research method was used with
disproportionate stratified random sampling. Thirty six companies were eligible to be
used as the research sample. The industrial sector were divided into six categories,
namely food & beverage, electric & electronics, furniture, plastics, basic & fabricated
metal, and machines & tools. Twelve hypotheses were generated to determine the
benefits of IT and their relationship with the usage of IT. These hypotheses were tested
using descriptive and inferential statistical methods. The result from those tests showed
the main benefits of IT are reducing error, improving staff productivity, improving
customer service, providing better management information, providing better
management control and increasing management productivity. IT was found to be
widely used by bumiputera SMI.  However, only 38.9 7 %  of SMI managers used
computers. The most popular hardware is IBM personal computer or other compatible
brands. The most used software is word processing followed by accounting packages.
The business function’s most often used IT are the marketing and production functions
while the administration functions are the financial & accounting and the general office.
. . .
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I .o l’ellrlal~rllrlhll
Scwaktu  moraslnikan  S M I  S h o w c a s e  ‘96  (sethah  pameran  khusus unt~lk
irldustri  kccil tla11  ~~~~~-II;III;I  di Malaysia), Mculcri  tli I<cmcI~tcl-i;lu  Irl(llt,slri  cl;111
I’crtlagang;~~~ A~l~mlx~~~gsa  (KII’A). I)illUk Scri  R;~f‘id;~li Azi;r tcl;~li
mcmckankan bahawa  industri  kecil clan scdcrhana  (IKS) di Malaysia n1asih
kurang  daya saing clan kcbolehan  u~ttuk  menghadapi  cabal-an d i  dalam da11  tli
Iuar  ncgori  dalaiil  cm globalisasi  irii. walaupuii  setelali  inei~dapat  dorongall  da11
galakan  dari pihak  Kcrqjaan.
13cliau  bcrkata.  ada dua polisi  herkenaau  IKS ya11g  dikenal  pasti dapat  Inenjadi
pcndororlg  kepada IKS ulltuk  menjadi  lebill  rnantap da11  herdaya  saing. lha
polisi  itu ialali:
(9 /idmt~gmt  (linkages) antara  IKS dan syarikat pembuatan  yaug
besar:  da11
(ii) Pcningkatan  pengguuaarl  Tekmlogi Mnkirmat  (7’34).
13cliau  menambah  bahawa  adalah perlu  ulltuk  I K S  Inembuat  Izuhtzgnrr
dcngan  syarikat pembuatan yang besar untuk mengembangkan  kebolehan  IKS
mctlgekspcvt  produk-produk tnereka. Mengikrrt  ka.jiau  KIPA. hanya tuiuh
pcratus (7 ‘%)  daripada IKS di Malaysia mcngcksport  produk-produk mreka
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